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The article briefly introduces the general situation of DaimlerChrysler 
Vans (China) (short for DCVC), including the basic knowledge of its 
establishing background and shareholders from 3 parties. Basing on the data 
of Chinese economy development and motor industry history, the article gives 
the corresponding analysis and prediction on company’s exterior macro 
environments, including State’s holistic economy tendency, Chinese vehicle 
market and the Full-sized Vans & MPV market. The analysis stresses that the 
future of DCVC vans is promising and the subdivision market will keep 
developing in a long-term period, from which we can get the conclusion that 
DCVC products will meet Chinese vehicle market’s needs. Therefore, the 
market brings DCVC with more opportunities rather than threats. After the 
systematic analysis of company interior advantages and disadvantages, 
DCVC shall take corresponding measures to conquer the current 
disadvantages, and take the sustained development strategy to develop the 
company by using SWOT matrix analysis. 
According to the feature of DCVC’s sustain development strategy; this 
article makes 5-year strategic target for company, in which we should 
emphasize the otherness feature of the company and stress the high quality 
and elegant taste of Benz cars. By building up and consolidating the Benz-
brand in China, DCVC will take the leading position in high-grade full-size 
vans and MPV market. Besides, we shall export our products actively by 
taking the advantage of Chinese labor force so as to make DCVC the 
production base in Asia for Benz Commercial Vans. And we must make 
DCVC develop independently and continually by absorbing the advanced 
technologies of Benz-cars, and build up the perfect domestic supporting 
system for car parts & components by taking advantage of Benz advanced 
international operation system. This article also describe how to put 
company’s sustained developing strategy  into operation by analyzing the 
product sales strategy, exporting strategy and explaining how to execute the 
strategies by introducing the international advanced operation system, 
accelerating the localization process and building up the perfect sales and 
after-sales network through providing excellent services.  
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前  言 
 
ＤＣＶＣ为戴姆勒克莱斯勒商用车（中国）公司，即 DaimlerChrysler 









































第一章  公司概况 
一、   公司成立的背景  
自进入新世纪以来，随着我国汽车工业“十五”规划的启动，以及我国





求和巨大的发展潜力。2003 年的汽车总产销量已突破了 440 万辆，2004 年
更是达到 507 万辆，位居全球第三位，仅次于美国和日本。  认真分析后，






































  合资公司在第一阶段将会生产奔驰牌 Sprinter 和 NCV2 两大系列车型，
分别属于国内轻型客车和ＭＰＶ市场产品。公司产品除满足中国大陆汽车市
场需求外，还将输出到韩国、台湾地区、东南亚地区等汽车市场。2003 年合
资项目得到了国家的立项审批，04 年 10 月可研报告获得审批通过。目前正处
于国家商务部合资合同审批中，不久即会获得通过。 
二、  合资各方的基本情况 
1、 福建省汽车工业集团公司（FJMG）基本情况 
        福建省汽车工业集团公司是福建省政府的直属单位，福建省的大型企业
集团，也是福建省汽车工业的核心及代表。福汽集团组建于 1992 年 3 月，






币，形成年产汽车 15 万台的生产能力。福汽集团现拥有直属工业企业 5









及产品认证工作。2003 年全省 558 项汽车产品及时通过了 3C 认证。全年集






















心。通过“十五”的发展，计划到 2005 年形成 25 万台汽车生产能力，工业
总产值达到 400 亿元，实现税利 40 亿元，成为我国汽车工业的主要生产企





2、   戴姆勒·克莱斯勒轻型汽车（香港）有限公司（DCHK） 
戴姆勒·克莱斯勒轻型汽车（香港）有限公司是由戴姆勒-克莱斯勒股份
公司与台湾中华汽车工业股份有限公司合资成立的投资公司，其中戴克集团
占股 67.55%，中华汽车占股 32.45%。 







Setra 巴士部（Mercedes-Benz / Setra Buses）、弗莱特莱纳/ 赛特 / Thomas 
Built Buses 部（Freightliner / Sterling / Thomas Built Buses）、动力装置部
（Powertrain）及梅赛德斯-奔驰轻型汽车部（Mercedes-Benz Vans）。 
梅赛德斯-奔驰轻型汽车部主要生产 NCV2 及 Sprinter 轻客系列。其产品




















本。2001 年 7 月奔驰商用车部门顺利通过 ISO TS16949 的认证。 










项目投资总额人民币 200,928 万元(折合 20,800 万欧元)，其中建设投资
181,608 万元(折合 18,800 万欧元)，自有流动资金 19,320 万元(折合 2,000 万
欧元)。 
公司注册资本为 1.6 亿欧元，其中：戴姆勒·克莱斯勒轻型汽车（香
港）有限公司出资 8,000 万欧元，占股 50%，全部以现金投入；福建省汽车
工业集团公司出资 8,000 万欧元，占股 50%，全部以自筹资金投入。 
其余 70%的流动资金（4,667 万欧元）由合资公司分年度向中国农业银
行等有关银行贷款解决。 
四、 DCVC 管理架构简介 
公司董事会是公司的最高权力机关，决定公司的战略决策事宜。公司董事会
由 6 人组成，福建省汽车工业集团公司和戴姆勒·克莱斯勒轻型汽车（香港）有




























的车型为 NCV2 和 SPRINTER 两款，今后在经济可行的前提下，合营各方再根据
市场需求、技术以及财务的状况，变更和扩充公司产品范围。 
































图 Sprinter (13-17 人座) 














第二章  国内市场分析预测 
一、国家整体经济走势分析预测 
从 1995 年到 2001 年，各年 GDP 增长速度始终保持在 7%以上，中国
国民经济保持良好发展趋势，2001 年全年国内生产总值（GDP）为 95,933
亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.3%，2002 年的国内生产总值比上年
增长值已经达到 7.8%，2003 年的国内生产总值比上年增长高达 9.1%，
2004 年更是达到了 9.5％。据统计，中国 1995 年至 2004 年各年 GDP 增长
速度始终保持在 7%以上，具体详见表 1： 
表 1    1995-2004 年 GDP 增长速度统计表 
年 份 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
GDP 增速
（%） 
10.5 9.6 8.8 7.8 7.1 8.0 7.3 7.8 9.1 9.5 
（资料来源：国家统计局年度统计公报） 
从投资、消费和出口等角度分析，可以预期未来一段时期中国国民经





二    汽车市场的回顾及载客汽车市场基本走势预测 




年生产能力（其中轿车 91 万辆）。 
中国汽车行业从 1955 年开始有统计数字，1992 年年产量开始超过 100 万辆，
并保持稳定增长。2000 年全年，中国汽车总产量完成 206.9 万辆，总销售量完成
208.9 万辆。2001 年是中国进入“十五”的第一年，受国家积极财政政策和汽车需
求模式转变等因素的推动，汽车市场达到 8 年来的最好态势。2001 年全国《目














销量为 236.37 万辆，同比增长 13.29%；汽车行业累计产品销售收入为 4015.36 亿
元，同比增长 20.78%。2002 年，产量猛增至 325 万多辆，同比增长 38.49％。2003
年产量已达到 444 万辆，同比增长 35.20%；   2004 年受国家宏观经济调控影
响，增长势头有所回落，但总产量仍达到 507 万辆。 汽车行业近年产销量情
况见图 4： 











生产量 1474905 1582628 1629182 1834349 2077371 2334400 3251285 4443686 5070231
销售量 1458666 1565904 1597202 1836635 2091305 2363700 3248058 4390806 5071302
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004






2、   近年来我国载客汽车的产销情况 
根据国家公布的统计数据表明，1996 年至 2004 年，我国载客汽车产量
的平均增长率达 10%以上，远远高于总产量的增幅，占汽车总产量的百分





《贾新光：2004 年 1 至 12 月汽车工业产销分析》Auto.sohu.com 搜狐汽车 










































轻型客车 197549 189723 179410 184397 248278 277200 328432 443421 394589 
大、中型
客车 
22256 20593 22977 37067 43891 59665 64764 73279 82355 
微型面包 175387 225299 256638 287216 408318 492000 653905 678510 762556 





































53.3% 58.3% 59.3% 58.7% 63% 65.5% 65.8% 72.3% 70.2% 
（资料来源：公司内部市场组整理） 
2003 年我国的汽车市场在承受“非典”的打击后，仍然维持了 2002 年“井
喷”式的高速发展。1－12 月份累计生产汽车 444.4 万辆，同比增长
35.20%；销售汽车 439.1 万辆，同比增长 34.21%。其中销售载货车 121.1
万辆、客车 120.8 万辆、轿车 197.2 万辆，同比分别增长 10.35%、
15.15%、75.28%，三类车型占整个汽车市场比重分别为 27.6%、27.5%、
44.9%，载货车市场份额同比下降 6.0 个百分点；客车下降 4.6 个百分点；
轿车增长 10.5 个百分点。轿车继续保持高速增长。其中，12 月份全国生产
汽车 41.3 万辆，环比下降 0.50%，同比增长 29.66%；销售汽车 45.6 万辆，
环比增长 12.21%，同比增长 58.35%。其中销售载货车 10.2 万辆，客车
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